

















有一种观点认为, 专业教育是学 做事 的教
育, 普通教育是学 做人 的教育, 教育不仅仅
使人学会 做事 , 更重要的是使人学会 做人 。
































己 做人 的塑造。 做人 固然是重要的, 但从
来不存在抽象的 做人 , 做人 总是融合在 做
事 之中, 融合于实践之中。从这个意义上说, 不
存在抽象的 做人 的教育, 做人 的教育总是
寄寓于 做事 的教育之中, 成功的专业教育包括
了 人 的养成教育。这决定了文科应用型人才培
养的几个原则: 第一, 重视实践理性的养成, 实践
理性、理论理性与技术理性兼顾; 第二, 重视职业
和专业伦理教育; 第三, 重视案例教学和 临床










以来, 由于各种原因在 两课 教学中存在着种种
不足: 教材中理论知识陈旧落后和重复现象较严
重; 教材中理论说教多, 与实践相脱节; 教学方法





对 两课 进行改革, 首先要对 两课 正确















发展更有助于 两课 教学的改革与发展, 有助于
丰富高校 两课 教学内容。在教学实际中要注意
防止产生二者发展的偏差, 这是 两课 改革和发
展的基础。







板书+ 口授 的教学模式, 利用现代科技手段,
进行多媒体教学、网络教学, 采用 软件、网络+






如 当代西方社会思潮 、 现代西方经济学 、 国
际政治经济关系 等, 以此来提高学生的整体素
质, 增强学生明辨是非的能力。




先, 要针对 两课 教师思想上存在的诸如市场经
济条件下 两课 教学难有大的作为、社会变革时
期高校 两课 教学难有明显成效、 两课 任课
教师的地位难以真正体现等模糊认识, 引导他们正
确认识 两课 教学在人才培养中的重要地位; 正
确认识当代大学生的思想特点, 增强广大教师用科
学理论武装人的信心, 努力营造安心、热心、专心




科带头人的培养, 提高 两课 任课教师的整体素
质。再次, 要加强 两课 教学与科研的共同发
展。忽视科学研究, 甚至认为 两课 教学不需要
科学研究极其不利于高校 两课 教学的发展, 是
绝对不可取的。优秀的 两课 教师的实践经验已
证实了这一点。
第六, 建设教学网站, 拓宽 两课 的教学空








接, 与其他院校合作, 实现资源共享, 共同提高
两课 的教学质量。
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